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Підвищення техніко-економічного рівня вантажних вагонів є одним з основних 
напрямків підвищення конкурентоспроможності перевезень залізницями. В якості 
основних модулів вантажних вагонів, від показників яких залежить їх техніко-економічний 
рівень, є модулі несучої системи (рама та кузов) і модулі ходової частини (візки). Модулі 
ходової частини в значному ступені визначають показники динаміки, безпеки та ресурсу 
всього вагону.  Відсутність за останні роки в Україні та світі концептуально нових 
(проривних) інженерних та наукових ідей в конструкціях візків вантажних вагонів знижує 
економічну ефективність залізничних перевезень за рахунок необґрунтовано тривалого 
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терміну доставки вантажу, високих власних мас поїздів, високого опору руху, великих 
зносів коліс вагонів і рейок і т.д. 
Впровадження нових концептів ходових модулів вантажних вагонів дозволить 
підвищити ефективність вантажоперевезень на залізничному транспорті та надасть 
наступні переваги: 
- для інфраструктури: зниження зносу залізничної колії, збереження чи покращення 
дружності рухомого складу до шляху при підвищенні швидкостей руху; 
- для виробництва: зниження металоємності виробів та покращення технологічності; 
- для інвестиційної привабливості: зменшення термінів окупності вкладених коштів, 
підвищення рентабельності роботи і прибутковості в життєвому циклі вагонів; 
- для залізниць: підвищення швидкостей руху, підвищення енергетичної ефективності 
рухомого складу; 
- для експлуатації: збільшення та стабільність безремонтних пробігів, зниження 
ризиків аварійних ситуацій; 
- для екології: зниження викидів в атмосферу, зниження ймовірності катастроф. 
Для досягнення мети створення образу та технічних рішень візка вантажного вагону 
нового покоління авторами виділено найбільш перспективні напрямки наукових та 
інженерних задач: 
- створення конструкцій без надлишкових зв'язків, запасів міцності і жорсткостей; 
- створення конструктивних схем, де несучі елементи максимально-можливо 
працюють на стиск-розтяг замість вигину і крутіння; 
- створення рівнонавантажених і попередньо напружених конструкцій несучих 
елементів; 
- впровадження страхуючих елементів в ресурсовизначаючих зонах та зонах 
вірогідних зламів несучих конструкцій; 
- впровадження мультифункціональних елементів, зокрема пружно-дисипативних 
несучих елементів; 
- створення конструкцій з можливістю автономної самодіагностики. 
Створення образу та технічних рішень візка вантажного вагону нового покоління з 
метою отримання принципово нових техніко-економічний показників неможливо без 
впровадження найбільш перспективних та ефективних підходів до проектування, 
експлуатації та ремонту. 
